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7PREDGOVOR
 Uz stalne rubrike vezane za rad splitskog Društva knjižničara i djelovanje njegovih 
članova Glasnik društva bibliotekara u Splitu u broju 14. – 15./ 2016. – 2017. donosi 11 
članaka i 4 osvrta. Radovi su tematski raznovrsni, pokrivaju sadržaje iz različitih tipova 
knjižnica, a govore i o djelovanju regionalnih udruga knjižničara. Zahvaljujemo svim 
kolegama koji su nam pomogli u sastavljanju ovog broja Glasnika, a posebne zahvale 
upućujemo kolegici Ingrid Čatić na dugogodišnjem volonterskom doprinosu u 
prevođenju tekstova na engleski jezik.
 Prvi dio Glasnika sadrži 11 recenziranih članaka, a započinje radom Ljiljane Aleksić 
o vrednovanju knjižničnih usluga s aspekta javnosti temeljenom na rezultatima 
istraživanja provedenih u NSK. Pitanjima odnosa podataka o odgovornosti i vrstama 
autorstva u bibliografskom zapisu bave se Diana Polanski, Vikica Semenski i Vesna 
Stričević. Antonela Bokan u svojem radu piše o vodenim znakovima Sirijsko-latinskog 
rječnika, rukopisa s Odjela za specijalne zbirke Sveučilišne knjižnice u Grazu. O 
sadržaju i važnosti knjižnične zbirke splitske Židovske općine možemo saznati iz 
članka Margite Mirčeta Zakarija. Autorica Iva Kolak u svojem članku donosi povijesni 
pregled Narodne čitaonice cetinske u Sinju. Pet radova vezano je za djelovanje 
šibenskih knjižnica i šibenskog knjižničarskog društva. Melinda Grubišić Reiter piše 
o specijalnoj knjižnici Tvornice lakih metala, Karmen Krnčević i Antonija Miše o 
predmetnom katalogu zavičajne zbirke Sibenicensia, a Ana Šimić o digitaliziranim 
novinama i časopisima iz fonda zavičajne zbirke Sibenicensia Gradske knjižnice 
„Juraj Šižgorić“. Karmen Krnčević piše o knjižničnim uslugama namijenjenim onim 
korisnicima koji ne mogu čitati standardni tisak, a Marina Čalić Polegubić daje 
pregled djelovanja Čitateljskog kluba Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik. 
Posljednji rad u ovom dijelu Glasnika članak je Melinde Grubišić Reiter, koja govori i 
o radu knjižničarskog društva u Šibeniku.
 Drugi dio Glasnika donosi osvrte na dvije fakultetske izložbe, jedan znanstveni 
skup, a poglavlje započinje radom Nade Topić i njezinim promišljanjima na temu 
Smisao strukovnog udruženja danas – Društvo knjižničara u Splitu. Autorice 
Snježana Dimzov i Romana Jadrijević u svojem članku prikazuju izložbe odabranih 
starih i rijetkih knjiga iz 19. stoljeća s područja Splita i Dalmacije u fondu Knjižnice 
Filozofskog fakulteta u Splitu, a Jadranka Vučak daje kratki osvrt na izložbu „Ex 
libris KTF“ Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu. Branka Radić u svojem radu 
piše o međunarodnom znanstvenom skupu Knjiga i društvo: socijalna, &lološka i 
intelektualna povijest i sadašnjost knjige, održanom u Splitu u rujnu 2017. godine.
 Treći dio Glasnika kao i obično rezerviran je za osobne biogra&je i bibliogra&je 
članova Društva knjižničara u Splitu, ovom prilikom prigodom umirovljenja naših 
dugogodišnjih članova.
 U četvrtom dijelu u rubrici Iz rada Društva nalazi se izvještaj o radu Društva 
knjižničara u Splitu, koji je sastavila njegova predsjednica Nada Topić. Također smo 
u istoj rubrici zabilježili sve nagrade, zvanja i napredovanja naših članova kao i 
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obavijesti o umirovljenju u proteklom razdoblju. I na kraju poglavlja ostaju još samo 
sjećanja na poštovane i drage kolegice koji više nisu s nama. Opraštamo se s tugom 
od dugogodišnjih članica Društva Aste Furlan i Nevene Radović.
 U ovom broju objavljujemo izmjene Statuta Društva knjižničara u Splitu i Poslovnik 
o radu Glavnog odbora DKST-a.
Edita Bačić
Uredništvo poziva članove Društva da šalju priloge za sljedeći broj Glasnika.
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 In addition to regular sections relating to the activities of the Library Association 
in Split and its members, the issue no. 14-15, 2016-2017 of the Bulletin of the Library 
Association in Split features 11 Articles and 4 reviews. These thematically diverse 
pieces feature content from di'erent types of libraries and inform about the activities 
of regional library associations. We would like to thank everyone who has helped us in 
the preparation of this issue of the Bulletin and our special thanks go to my colleague 
Ingrid Čatić for her many years of volunteer work in translating texts to English.
 Part One of the Bulletin features 11 reviewed articles, &rst of which is the paper 
by Ljiljana Aleksić on public evaluation of library services based on the results of 
the research conducted by the National University Library. Diana Polanski, Vikica 
Semenski and Vesna Stričević deal with the relationship between data liability and 
types of authorship in bibliographic records. In her work, Antonela Bokan discusses 
watermarks of the Syrian/Latin Dictionary, a manuscript held at the Special Collections 
Department of the University Library in Graz. The article by Margita Mirčeta Zakarija 
deals with the content and the importance of the library collection of the Split Jewish 
Community. In her article, the author Iva Kolak presents a historical overview of the 
National Reading Room of the Cetina Region in Sinj / Narodna čitaonica cetinska u 
Sinju /. Five of the articles explore the activities of libraries and the library association 
in Šibenik. Melinda Grubišić Reiter writes about the special library of Light Metals 
Factory; Karmen Krnčević and Antonija Miše discuss the subject catalogue of the 
local collection Sibenicensia, and Ana Šimić writes about digital newspapers and 
magazines from the holdings of the local collection Sibenicensia of the Public Library 
“Juraj Šižgorić“. Karmen Krnčević writes about the library services for print-disabled 
persons, whereas Marina Čalić Polegubić explores the activities of the Readers Club of 
the Public Library “Juraj Šižgorić“ in Šibenik. The last article in this part of the Bulletin, 
written by Melindea Grubišić Reiter, deals with the activities of the Library Association 
in Šibenik.
 Part Two of the Bulletin features reviews of two university exhibitions and one 
scienti&c symposium. This chapter begins with an article by Nada Topić and her 
thoughts on the subject “The Meaning of Professional Associations Today – Library 
Association in Split”. In their article, the authors Snježana Dimzov and Romana Jadrijević 
present an overview of the exhibition on selection of antique and rare books from the 
19th century from Split and Dalmatia region held in the holdings of the library of the 
Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, and Jadranka Vučak presents a short 
review of the Exhibition “Ex libris KTF“ by the Faculty of Chemistry and Technology 
in Split. Branka Radić deals with the international scienti&c symposium entitled “The 
Book and Society: A Social, Philological and Intellectual History of the Book and Its 
Present” held in Split in September 2017.
 As usually, Part Three of the Bulletin is reserved for the biographies and 
bibliographies of the members of the Library Association in Split, on this occasion in 
honour of the retirement of our long-term members.
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 In the section “Activities of the Society” Part Four features a report on the work of 
the Library Association in Split which was drafted by its president Nada Topić. Also, the 
same section lists all prizes, appointments and promotions of our members as well as 
information on retirements during the last period. The end of the chapter is dedicated 
in memoriam to our dear colleagues who are no longer with us.  We bid farewell to our 
long-term members of the Association, Asta Furlan and Nevena Radović.
In this issue, we publish the changes to the Statute of the Library Association in Split 
and the Rules of Procedure of the Main Board of the Library Association in Split.
Edita Bačić
The Editorial Board invites members of the Associations to submit contributions for the next 
issue of the Bulletin.
